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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
R}JALES DECRETOS
OFICIALPARTE I Vengo en concederle la Gl':1.n Cruz de lit referida Or-den, con la antigüedad del día catorce de diciembre de
===::;;.. .:::============================= mil ochocientos noventa y ocho, en que cumplió las COll-
diciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de milocho-
cientos noventa y nueve.
En nompre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfon-
ao XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Gobernador militar de la provin-
cia de Pontevedra y plaza de Vigo, al general de briga-
da Don Vicente Arizmendi y Jáudenes. .
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA ORISTINA
El MInIstro de lo. Gucrrn,
OAMILO G. DE POLAVIEJA
En consideración á lo solicitado por el general de
brigada Don Manuel Nario GuilIermety, y de confor-
midad con lo propuesto por la Asamblea de la real y mili-
tar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi
Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de lá referida Or-
den, con la antigüedad del día quince de julio de mil
oohocientos noventa y ocho, en que cumplió las condi-
ciones reglamentarias.
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil ocho-
cientos noventa y nueve.
MARíA O:'¡:USTINA
MARíA CRI8TINA
Elllliuistro de la Guerra.
CAMILO G. DE POLAVIEJA
Con arreglo á lo que determina la excepción octava.
del artículo sexto del real decreto de veinti::liete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el Consejo de
Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, ele
la cal, cementos, arenas, yeso, tablas y piedra que sean
indispensables para las obras á cargo de la Comandancia
de Ingenieros de Palma, durante cuatro años, á los mis-
mos precios y bajo iguales condiciones que han regido en
las dos subastas celebradas consecutivamente sin resulta-
do por falta de licitadores.
Dado en Palacio á diez y nueve de abril de mil ocho~
cientos noventa y nueve.
MARíA CRI8TINA
El Ministro do la Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJ.A.
REA.LES ORDENES
ID Minl!tro de 111- Guerra,
CAMILO G. DE POLAVIEJA
--e>«>-.
. En consideración á lo solicitado por el general de
brIgada Don Vicente Santiago de la Infanta, y de
conformidad con 10 propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, en nombre de Mi





Excmo. Sr.:· Según participa á este Minieterio el Capi~
tán general de Se'Villa y Granada, falleció el dia 15 del ac-
tual, en'Málaga, el teniente general de la Sección de reseI'va
del Estado Mayor General del Ejército D. Juan de Alaminas y
Vivar, que tenia su residencia en esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
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fine~ correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos n.ños.
Madrid 19 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo f::lupremo de Guerra y Marina.
Soñor Ordenador de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: La RE:'ina RE:'gente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bienllombrar
ayudante de campo del geneml de brigada D. José Oliver y
Vidal, Gobcl'llador militar de la provinQia de Jaén, al capi-
tán de ~nfantería D. José Freire y Quintana, destinado actual-
mente en el batallón Cazadores de Chiclana núm. 17.
De renl orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de abril de1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantilla
de este Ministerio, en vacante que de su clase existe, al capi-
Mn de Infantería D. Eugenio Moreno Sarráis, en situación de
excedente en la Zona de reclutamiento de Madrid núm. 57.
De real orden lo digo á V. E. pm:a su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 1R
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: Accediendo á los deseos del general de bri-
gada D. Luis Martí y Barroso, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servi-
do aut-orizarle para que fije su residencia en esa capital, en
situación de cuartel.
Dé real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines conespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lOE deseos dei inspector mé-
dico de segunda clase D. Ventura Cabellos y Funes, la Reina
Regrnte del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey
(q. n. g.), so hft servido autorIzarle para qu~ fije su residen-
ciH en esta corte, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines corres~ndientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
:Madrid 19 de abril de 1899.
POLAVIE;rA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadul'a.
Señor Üi:denador de pagos de Guerra.
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista una comunicación del general de bri-
gada D. Salvador Diaz Ordóñez y Escandón, participando que
sé encuel1tra. ya restablecido de la herida que recibió en la
campaña de Cuba, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido resolver
que deje de disfrutar de los benefipios qu~ como P9mprenCGt-
dó en la r~al orden de 6 de junio de 1875 le fuerop. otQrgados
por la dé 23 de septiembre último.' .
De real orden lo digo á V. E. para SU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1899.
POLAVIEJA
'Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura..
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo; Sr.: Dispuesto por real decreto' de 29 de marzo
próximo pasado que el general. de brigadaD. Salvador Diaz
Ordóñez y Escandón, forme parte de la Comisión de defensas
del Reino, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que
mientras el citado oficial general desempeñe dicho cometido,
disfrut-e del sueldo entero correspondiente ti su em:p'1eo, que
le será reclamado en la forma reglamentaria por las nómi-
nas de cuartel de esta región, con cargo al cap. 5. 0 , arto 3.0
del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla.la Nueva y Extremadura.
Reñor Ordenador de pagos de Guerra.
-+-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOR Y CAMPA ~A
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que el alférez de la escala de reserva de Infantería de Mari·
na D. Leandro Rodríguez Villarrica, que prestaba sus servi·
cios en comisión en el primer batallón del regimiento Infan-
tería de León núm. 38, pase destinado á la Zona de recluta-
miento de la Coruña núm. 32, en concepto de agregado y ti
los efectos prevenidos en la real orden de 13 de diciembre
último (D. O. núm. 278).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ·años.
Madrid 18 de abril de 1899.
POLA.VIEJA
Señor Capitán general de Galicia.
geñores Capitán general de l::¡, primera región y Ordenador
de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
JiJ.x:cmo.' Sr.: En vista de la instancia promovidafpor el
comandante de Artilleria D. León Urzáiz y Cuesta, en la que
solicita recompensa por sus servicios en b. campaña de Fili-
pinas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, por resolución de 12 del actual, ha tenido· á bien
concederle la cruz de segunda clase del Mérito Militi:lrcói¡' .
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distintivo rojo, pensionada, por todos sus servicios,en la refe-
rida campaña. . , ..
., De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18'dé abril de'1899: ' ,. .'
P0LAVIEJA
Señor.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 30 de septiembre último, en la que el
pl'imer teniente de Infantería D. Angel Rubiano y Herrera, so-
licita recompensa por sus servicios en la campaña de Filipi-
nas, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del
Reino, por resolución de 12 del actual, se ha servido acceder
á la petición del recurrente, concediéndole la cruz o.e prime-
ra clase del Mérito Militar con distin,tivo rojo.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 18\19.
POLAVIEJA
Señor Capit~n general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería non
José Guerrero y Alarcón, e'n la que solicita recompensa por
sus servicios en la campaña de Filipinas, el Rey (que Dios
guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución .de 12 del actual, ha tenido á bien concederle la
cruz de primera clase del Mérito Militar con distintivo rojo,
por todos sus servicios hasta ellO de septiembre último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
deroas efedos. Dios gu¡:¡rde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor..•.•
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que CUl'SÓ V. E. ¡t
,este Ministerio en 15 de diciembre último, en la que solicita
mejora de recompensa el comandante de Infantería D. José
Ruibal y Puente, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Re-
grnte dei Reino, de acnerdo con lo informado POl"él Gcúeral
en Jefe que fué durante la última época de la campaña de
Cuba, y por resolución de 12 del actual, ha tenido p. bien
, disponer que la cruz de primera clase dell\1érito 1filitar con
distintivo rojo, pensionada, que se le concedió per real ordcn
de 4 dc mayo de 1897 (D. O. nÚm. 99), se convierta en cruz
de segunda clase de la misma Orden y distintivo, y conce-
derle la de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
rojo, pensionada, por, todos sus servicios desde febre.l'Q de
1897 al fin de la campaña .en 31 de agosto de 1898,
De real orden lo digo á V. E. para su conoc.imiento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. lllUCP....OS años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
]jxcmo. Sr.: En vista de lo expuesto por el Capitán ge·
neral de ese Archipiélago á este Ministerio en su comunica-
ción de 20 de' octubre último, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente elel Reino, por resolución de 12 del
actual, ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias he·
cha por dicha autoridad á favor de Jos oficiales, clases é in·
dividuos de tropa que se expre8an en la siguiente relación,
que da principio con el capitán D. Joaquín Perteguer Astudi.
110 y termina con el sargento Pedro Lerruy, en reconpensa al
comportamiento que observaron en la operación combinada
que dió por resultado la toma del pueblo de «Talisay» ~Cebú),
en los días 9, 10 Y 11 de abril de 1898.
De real orden lo digo a V. E. pam su conocinliento y de.
más efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Comandante tln jefe de las ftWfzas españolas en Fili·
pinas.
lletación tj,üIJ Be cita.
,..
Cuerpo. Clases NOMBRES Recompensa que Be les concede
•
Artillería •••.••.•.•..• ¡Capitán D. Joaquin Perteguer Astudillo ]Mención.honorifi0a.
¡o~ro .. '.' . . . . .. .. »Gregor~oLleó ~ilvestre ',' ICr~z ~e 1." ~lase del Mérito Militar con dis-Bó C d' . 2, Tel1lente..... »José DlOz GarcIa , j tmtlvo 1'0]0 .. ~. ~z. e1xpe IClona· Cabo Javier Oliván Aparicio 'J'cruz de plata del Mérito Militar con dis-1'10 numo ...•••.••.. S Id d J 'Fu tes Cácel'es t' t' . 1 ' . 1 do a o......... ose en m lVO 1'0]0 y a penslOn mensua e
Otro Miguel Muñoz Caballero........... 2'50 pesetas, 110 vitalicia.
Capitan ..••.••.• D. José Blanco Rodríguez. ·········Ie d 1. a 1 d 1M' ,'f -u··,. l'1.E'r teniente. . . .. }) Joaquín Galvache Robles ,,' /r~z ,e '. ~ ase e. en o J.u.lhtal con ( lS-
Otro. . • • . • . . . • •. }) Antonio Delgado Otaolaurruchi..l tmtlvo 10]0, pensIOnada,
Sargento ....•... Nicolás Arrue Diaz .
Bón. de Guías Rnrales .• Otro ; .. Benigno Iturralele Carbó O d 1 t el l "ir"t M'l·t ].
Cabo •..•.•.••.. Félix Latorre ~ . . . . . . . . . . . rt'~z.e p a~, e .lY.L'jrl o , , llar con 01S-
Otro•••••••••••• Joaquín Freire Blanco............. t~ntlvo rOJo y la. pe.n~lOn mensual de
Otro •••••••••••• Primitivo López García. . . . . . . . . . . . 2 50 pesetas, no 'VItalICIa.
Otro .••••••••...•Justino Ramos Marcos•............
Reg Inf a el "11.4"' d \l.erTeniente E.Ro D. José Bajo Villoria \EmPleO de capitán de la E. de R.
. . e mln anao 2 o T . tIA t . p' '11 B l' E 1 d . t'núro 71 . elllen e. . • •. » nomo 1111 o arce O. • • • • • • • • mp eo e pl'lmer enlente.
. . ••••••••••. Sargento........ ) Pedro Lerruy Empleo de segundo teniente de la E. de R.
I ' ,
Madrid: 18 de abril de 1899.
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POLAVIEJA'
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en8U nombre la Reina
este Ministerio en 27 de diciembre último, en la. que el sar- Regente del Reino, por resolución de 12 del mes actual, ha.
gento de Infanteria D. Manuel García de Gracia, solicita me- tenido á bien conceder las recompensas que se expresan en la
jora de recompensa por sus servicios en la campaña de Fili- relación que á continuación se inserta, que da principio con
pinas, el Rey (q. D. g.), yen su ~ombre la Reina Regente el capitán de Ingenieros D. Ricardo Alvarez Espejo y Gen~
del Reino, por resolución de 12 del actual, se ha servido ac- zález de Castejón, y termina con el capitán de Infantería Don
ceder ~ la petición del recurrente, concediéndole el empleo Mariano Bretón y Bretón, por los servicios y méritos contrai-
de segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, en 1 dos en las campañas de Cuba y Puerto Rico que en la mis-
vez de la sexta y séptima cruz de plata con que fué recom- Iroa se indican. .
llensado por sus servicios en la citada campaña. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. Dios .guarde á V. E. muchos años. Ma·
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid drid 18 de abril de 1899.
18 de abril de 1899.
. PD-UVIEJA
Señor•.•..
Señor Capitán general de Aragón.
Relación que se cita
RecompeDllll. que.e le.a co:nced,CluesCuerpos NOMBRES 1
--1--1-------
Mérito Militar con
Acción del «Guao», 4 de octubre de 1896
. l' ID. Ricardo Alvarez Espejo y Gonzá-íCruz de 1.a clase del Mérito Militar con
Ingemeros••••••••••• , CapItán•• , •••••. ¡ lez de Castejón ••••••• ,' , •• , •¡ distintivo rojo, pensionada.
Servicios de campaña en Puerto Rico, hasta el 13 de ag6Sto tl8 1898
Sanidad Militar •• , •••• ¡Médico mayor., 'ID. Pedro Pinar y Moya •••••••••• , •¡CrUZ de 2.* clase del
distintivo rojo.
Servicios prestados Y' hechos de armas á que asistió en Cuba, desde 1.° de enero de 1897 hasta el 13 de octubre de.1897
Infantería" ••••• "., .¡Capitan, .. ' •• , .. ¡D. Laurentino Joverde Vega...... 'ICr~z ~e La ~lase del.Mérito Militar con dis·
. tintlvo rOJo, pensIOnada.
Servicios de campaña en .Puerto Rico y bombardeo en San Juan, 12 de mayo de 1898
Caballeria,. , •• , •.••• _1 Comandante..•. 'ID. León Sanz y Peray, ••••••.•••• '1 Crtl;z ~e 1.a ?lase d!3l Mérito Militar con dia·
tllltlVO rOJo. " .
Servicios en la campaña de Cuba, hasta 31 de agosto de 1898
Cu~rpo AM':li~tiliar de Ofi-10ficiall. 0 ....... ID. Francisco Ibarguren y Mo1inuevo\Crdis~~á~~ ~~J~~ del ~Iérito Militar COll¡Clnas lares •••••. ¡ l·
Servicios de campaña en Puerto Rico, hasta el 13 de agosto de 1898
Infantería... ••. •.. . . ¡Capitán•.••••••. [D. Manuel Garcia y Cuyar .••••••• 'ICru~ ~e ~.a clll:se del Mérito Militar con
, distllltlvo roJo.
Servicios en la campaña de Cuba. hasta el 31 de agosto último
Sanidad Militar., •• , •• ¡SUbinspector mé-1D G 'd M .'~ S b . \Cru~ ~e ~.a clase del ~érito Militar .condico de 2.a ..... ¡ . erar o annas y o rlllO ..... ¡ dIstllltlVO rojo, penslOn~da,. .
Servicios en la campaña de Cuba, 31 de agosto último
Ingeniel'OI!!., •• ,., •••• 'jCOmandante.••• 'ID. An1loni.o de la Cuadra y Barberá. 'ICl'~Z ~e 2.l\c~a.se del :Mérito Militar ~on dis"
tllltlVO rOJo, penslOnada.
Defensa de Guisa (Cuba), en 29 de noviembre de 1897
Ingenieros , •• " ••• ,¡sargento ·ID. Julio Hurdisan Diego, ••• , ••• , ./Empleo de segundo teniente de la E. de R.
retribuida de Ingenieros.
Por Mdos sus servicios en la campaña de Cuba
Caballel'ia ••• , ••• ' •• , ,¡Capitán., •••• ,. 'ID. Jacobo Rodríguez y Terrón., •• ,. ¡Cru~ ~e ~.a cl~se del Mérito Militar con
Sanidad Militar •• , •••• Farmacéutico 1.0. »Antonio Roa y Garda.•• ,. " •••• ¡ . dlStllltlvo rOJo. .
Acción en la Tanga, 2 de julio de 1897
Inialltería , , • , • , , •• , •• ¡Capitán•• , •• , • , 'ID. Mariano Bretón y Bretón., •• , , , '1 Cr~z d.e 1.a c~ase del Mél'ito ~ilitar con día..
tllltlVO rOJo.
Si :. '3
Madrid·18 de abril de 1899.
© Ministerio de D ofensa
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tamiento que observaron en las operaciones v.erificadas en
los montes de «Alangatarcos» y toma de las pOl3iciones de
¡;Mncalán»y «Palaly» (Pangasinán),el dia 21 de abril de 1898.
Db real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás elec~os. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1399.
POLAVIEJ,.l
Señor Comandante en jeit.' de las fuerzas españolas en Fili-
pinas.
Elremo. Sr. ~ En vista de lo expuesto por el Capitán ge-
neral de ese Archipiélago á este Ministerio en su comunicl\"
ción de 7 de agosto último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 12 del actual,
ha tenido á bien aprobar la concesión de gracias hecha por
dicha autoridad, á favor de los oficiales, clases, individuos
de tropa y ~san{)s que se expresan en la siguientj:l relación,
qlle da principio -con el capitán D. José dellloral Rometl:' Y
termina cO,n el guía Simón Lemos, en recompensa al compor- I
Eelac-io'! que se cita
NOMBRES
---------:--------:--------------~._-:. ._-------_. .,--.-
I .BecompeI!llll. qne Be les conCSlie--1---'----1-------'---
Bón..C~z. e~l?ed.o.ll;.o 4. Cap~tán. ~••.••.• D. José de~Moral. Romer? ••.•••.•. ¡Cr~z ~e 1.a ~lase del Mérito Militar con dls·
AdmllllstraclOn MIlitar. Oficmll. •..•..• »VenanclO Zanon Rodnguez....... tlllt1VO rOJo.
Bón. Vals. Blanco••.•• Primer teniente.. »Francisco de la Paz Alcázar..•.•. ¡MenciÓn honorifica.
ldem .••.••.•...••••. 2.° Teniente. • • •• »Mariano Acuedo Cruz .•.•..••••• Cruz de 1.11. clase del Mérito Militar con dis-
I tintivo rojo.2.& comp.ll., Voluntarios
Pangasinán ..•• , .•.• Otro »José Cabestrani Marquiva •••..•.(
Bón. Caz. exp.o núm. 8ICapitán......... »José Piqueras Tribes ~ JMención honorífica.
Cuartel ge~eral..••..•.\IMédiCO p~ovl.... :: ~Y::e~~bp~~~z~~~~~~:::::::: :\' .
" Primer teniente.. » Eugenio Remando Varona •.•... Cruz de l.a clase del Mérito Militar con
.. Otro. . . . . . . . . ... »Antonio GOl'lzále~S~lón.... . . .•. distintivo rojo.
2.° Teniente..... »Jorge Balaguer Jlmenez ..•.•..•.
Bón. Caz. exp.o núm. 5
. ¡sargento •..•.••. Joaquin Terrf'l'o Blanco....••.•. " .(
Soldado... , ..... Vicente Sandiño Crespo ....••..•.. C d dI'" . d'
Otro .••.•••••••• Diego Castellar Mellado............ r~z.e plat~ e Mento ~!lhtar con 18-
Otro José Llauret Expósito Oh' Oh........ ~~~vo r~Jo Y la'li-n~lOn menl'lual de
ldem núm 6 jCabo ..•.••.••.•. Gonzalo Bartolomé Mateas......... o pese as, no VI a ICla.
. • ·/Soldado .•.•••••• Antonio Reyes Gonzáloz .
(
2.° Teniente ...•. D. José Maria Orellana •.••••••• "'ID d!lo ....
Idem núm 8 Capitán......... » Eloy Santamarí9. GiL.. ••.••••. ru~.e~. cla.se del MerIto Mlhtar con
. • 2.0 Teniente..... » Ramón Alberti Delgado......... dlStllltIVO rOJo.
Cabo •. , ••••••.• »José Gálvez Quereop.••••••••••• ¡Empleo de sargento.
1 t
cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ldem núm. 9 •.••••••• Soldado•••••.••. Agustin Gálvez Revert... .•• ••.•.•. tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.¡Capitán ...•..••• D. Manuel Rozas Pino....•.•.•.. 'jldem núm. 11 •••••••• Pr~mer.teniente•• » R~fael Serrano González..•••• , •. Cru~ ~e .1.a cl~se del Mérito Militar con2. temente. . . • •• » MIguel Fer~ánde~ Aleonsu. . . • . . dlstllltIVO rOJo.
Otro. • • • . . • • . . •• »Carlos Martm RUlz ••......•..••
Bón, de Ingenieros ••• ,1Primer teniente. • »Pedro Villa Abrille y Calivara ••• Cruz de 1.a clase de Maria Cristina.
",,' • " o 'lOtro ••. Oh .. .. ••. » Jo.sé Barreal Pérez.•••••••.•• , •. Cruz de 1.!lo cla¡>e del Médto MUitar con
uuardla ClVI1,21. terelo. . ., distintivo rojo.
2.° Temente..... »Nataho Fernández Gutlerrez•••.• Empleo de primer teniente
&¡. O.ab.llo de :FiUpiRIW .
núm. 31. ••••••••••• Otro............ »Eduardo Sizarza Arcos ••..•..••.
PAISANO
HERIDOS
Orden de Dominicos •• : Cura párroco de ,
Urvitondo ••••• Fray Ramón Aranceto : •••••.••••• , Cruz de 1.& clase del Mérjto Militar con
distintivo rojo.
rjn... Caz, e:¡¡:p.o núm. 9 Médico 2.°.••.••• D. Antonio Horcado Mateo •••.••••
em.•••••.••••••.•. 2.° Teniente ..•.. 1 » Ramón Gonz:Uez Roman........ .
G d' " \Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
uar la CIvIl, 21.° tercio Guardia 2.°.••••• Simón Olelo Cadoy......•.••.•..• '1 ti,ntivo rojo y la. pe~~ión mensual de
Guí d 1 I 250 pesetas, no vltalIela.
a e a columna... . » ¡SimÓn Lemas.•••.••••••.•••••.•• 'lIdem id. y la pensión mensual de 2'50 pe-
set..'l.S, vitalicia. .
I
Madrid 18 de abril de 1899. POl-nIEJA.
l. © Ministerio de Defensa
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POLAYIEJA
8i;lñor COl11and&nte en Jete de las fuéi:z~s españolas en Fili.
pini:\,s,
Excmo. Sr.~ En vista dé la instancia que cursó V. E. a Excmo. Sr.: En vista de lo expuestopor el Capitán ge-
flste lvIinüiterio en 31 de enero último, en la que el capitán neral de ese Archipiélago á este Ministerio en BU comunica-
de Inf'j,ntería D. Jesús Muñoz y Tel1o, solicita mejora de re- ción de 18 de octubre último, el Rey (q. D. g.), Yen su nom-
cOU'\pensa por sus servicios en la campaña de Cuba durante! bre la Reina Regente del Reino, por resolución de 12 del ac-
10;S años 1896 y 97 ~ el Rey (q. D. g.), Y en ~u"nombre la Rei· \ tual, ~a tenido ~ bien aprobar la conces~ón de gracias. he?~a
'lla Hegente del Remo, de acuerdo con lo lllíormado por d por dICha autorIdad á favor de los oficIales, clases, mdivl-
General en Jefe del ejército de Cuba en aquella época, y por: duos dc tropa"y paisanos que se expresan en la siguiel,lte re-
resolución de 11 del actual, se ha servido acceder á la peti- Ilación, que da principio con el capitán D. Luis Gasque Aznar
ción del recurrente, concediéndole el enmleo de comandante ! y termina con el maqtdnista D. 'Juror 'ViHa, en recompensa
~m el expresado C'oncepto, y en vez de la; cruces de primera i ;1 comportamiento que observaron en el ataque ytoma del
c.1";3e del Mérito Militar con distintivo rojo que obtuvo por pueblo de «Tuburám (Cebú), el día 15 de abril de 1898.
:¡realcs órdenes de 4 y 17 de mayo de 1898 (D. O. núme- De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- .
TOS 98 Y109). más efectos. ·Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- 18 de abril de 1899.
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid li
18 de abril de 1899.
.,
POLAVIEJA I
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extr~nmd1Jl'ª .
1
Relaci6n que se cita
________A~-_-----------------.------------------.;..-
Cuerpo~ Clases NOMBRES Recompensa que se les concede
Cruz de plata der'Mérito Militar con dis-
tintivo rojo y la pensión mensual de
2'50 pesetas, no vitalicia.
Artillería Capitán ¡D. Luis Gasque Aznar J ..,"
Reg~ Inf.ll. ':isayas, 7~.. 2.° .Teniente E. R. »Florentino Priet? ~Iartín >Cruz de La clase de María Cristina.
Tnf. ,comp. yoluntanos Otro. . . . . . . . . . .. »Inocente Echarl'l González \
Bón. mi:cto ,Jnta Visa- ;.", la' . . . .
yas numo 12 •• , ••••• Obro »,luan JImenez Saez ,Cruz de 1. clase del MerIto MIlItar con dlS-
\ tintivo rojo, pensionada.
\Oubo..•.••..•... Francisco LE'yné ;,' .. '.' '" .. \ .
Reg" Inf.!lo Visayas, 72 \ .<9tro Zoi~o Aguilar .
¡Soldado " .. Jacmto BUll1l1.ya .
\
otro. . . . . . . . . . .. Carmelo Pascua .
. Otro , Francisco Manzano .
Otro Ferll1ín Valdéf:t .
. . . .Otro Fl'Hncisco Cagigal. .
2.»' compañía de yolun-/OGro. ' Felipe Bapitán .
riol', Mn. mixto .••.• \OGro Gll,bi~10 Arias .¡Otro JHartm Borgel:i .•......•...........Otro Vicente MeJa .Otro Isidro Madandán ..........•......
Otro Ignacio GÜilz¡í]ez.. ~ '. . . . . . . . . . . . . . . .'
Sanidad Marítima Cebú Director .•••.••• D: José Martín y Martínez ......•• 'ICru~ ~e :1.1l c~as~d~l.Méri:to Militar con
: '. " dJstmtlvo rOJo, penSIOnada.
Vapor «Bais» ••.•.••• '. Capitán......... »Sevcrino All1by _..•... /Cruz de 1.a clase del Mérito Mili~ar con dis-
Idem ., Maquinista...... »Juan Villa í tintivo rojo. . . ..oO.
; I
Maddd 18 de abril de 1899. POLAVIEJA
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensns
.para premiar á oficiales, clases, individuos de tropa, voh1l1-
tarios y paisanos distinguidos y heridos en las operaciones
verificadas en los montes de «Mongataren» y toma do 'las
posiciones de Macalón. y «Paladí» (Pangasillan), el día 21
de abril de lR98, elevad~t para su aprobación ú este Ministe-
do por el Capitán gener;tl (le eRe Archipiélago, con RU eseri·
t.o (le 7 de agosto siguielltf.', yen la cual figura t'l cnpitán (le
E:-;tu(](') Mayor D. Antonio Victory Taltabull. agradado eOll In
cruz <Ir. 1.a elase del Mél'ito Militar con distintivo rojo, el
Hey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regentr. del Rpino,
teniendo en cuenta que el C'H.ndo oficial afleenclió ti, comnn·
dante por real orden de 13 del referido agosto (D. O. nú-
mero 180), con antigüednd de 14 de marzo del mismo año,
ha tenido á bien, por resolución de 12 del actual, concederle
por los expresados servicios y en vez de aquella recompen-·
© Ministerio de Defensa
s~, la eruz de segunda clase de igual orden y distintivo
como corresponde á su categoría. "
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás dectos. Dios guarde á V: E. muchos años. M:aclrÍd
18 de abril de 1899.
POI,AVIEJA
Sef~or Comandantr. en jefe de las fuerzas españolas en Fili~
pinlts.
RETIROS
Excmo. Sr.: Cumpliendo en 26 del mes actual la edad
reglamentaria para el retiro el archivero primero del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares, con destino en ese Consejo
Supremo, D. Ramón Casanova Mariscal, el Rey (q. D. g.), Yen
su nomhre la·Reina Regente del Reino, ha tenido á bien dis·
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poner que cause baja, por fin del presente mes, en el cuerpo á
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia
en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de mayo próximo venidero se le abone, por la Pagaduría de
la Junta de Clases Pasivas, el haber provisional de 562'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe de ese Consejo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dé-
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, por resolución de esta fecha, ha tenido
á bien disponer que los jefes de la escala activa de Infante-
l'ía comprendidos en la siguiente relación, que principia
con D. Adolfo Eloia Naharro y termina con D. Mariano Caste-
llón Cortés, pasen á mandar los cuerpos que en la misma se
expresan.. '
De l'eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de abril de 1899.
P'OLAVIEJA
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, quinta y
octava regiones y Presidente del Consejo Supremo de
Guerra y Mátina:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra,.
Relación que se cita
Coroneles
D. Adolfo Elola Nabarro, del regimiento Reserva de la Coru-
ña núm. 88, excedente y ayudante de campo del Ca-
pitán general de Galicia, al regimiento Reserva de
Lorca núm. 104, á los efectos de la real orden de 17 del
actual (D. O. núm. 85).
» Alberto Antón Vivas, del regimiento Reserva de Albacete
núm. 105, al de Reserva de Cádiz núm. 98..
» Victoriano Pintos Ledesma, del regimiento Reserva de El
Bruch núm. 95, al de Reserva de Huelva núm. 94.
» Mar1ano Castellón Cortés, ascendido, del Consejo Supre-
. ' mo de Guerra y Marina, al regimiento Reserva de Al-
bacete numo 105.
Madrid 19 de abril de 1899.
POLAVIEJA
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de la im:tancin que V. ÍiJ. curf-\<'> lt
este MiniSterio, promovida por el capitán del arma de In-
fantería n. Ignacio Montejo 'Rodríguez, excedente y afecto
para haberes al regimiento Reserva de Montenegrón núm. 84,
en solicitud de cuatro meses de licencia para evacuar asuntos
propios en la isla de Cuba, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
,la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien a<iceder á la
petición del interesado, con arreglo á lo determinado en •
iUl"-trl,leciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
. De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
L © Ministerio de Defensa
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.




Excmo. Sr.: JiJl Rey (q. D. g.), y en su nombre In Rpi-
na Regente del Reino, se ha servido disponer que durante la.
ausencia del teniente coronel D.Cayetano de Alvear y Ramí-
rez de 'Arellal1o, secretario, de la remontá de"Infantería y $e-
gundo clavero de la caja de fondos de la misma, se encargue
de dichos cometidos el de igual clase y arma D. Doming,g Mi-
ralles Ortells, que presta sus servicios en este Ministerio.
De real orden lo ciigo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. DÍo8 guarde á V•• muchus ulios.
Madrid 18 de abril de 1899.
}?OLAy:rEJA
Señor Subsecretario de este Ministerio.
-+-
SECCIÓN DE CUERPOS DE SEnVICIOS ESPECIALES
ASIGNACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. Ji}. cursó tí, (\$te
Ministerio en 13 del actual, promovida por el tenientr coro-
nel del regimiento Infantería de Guadalajara D. Francisco
Nájera Nestares, en súplica de que se le devuelva un depóHi-
to de asignaciones de 180 peseta!", que hizo en Cuba pertene-
ciendo al batallón Peninsular de San Quintín núm. 7, <'n los
m0Bes de abril, mayo y junio de 1895, á favor de D. Antolín
Alcodori, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Heina llegrnte
del Reino, ha tenido á bien resolver que por el Depósito para
Ultramar de eBa plaza y con cargo ú los fondoK de rrpatrin-
dos, según previene la real ~rden circular de 28 de marzo
último (D. O. núm. 69), se abonen desde h10g0 al reit'l'ido
jefe las 180 pesetas que reclama, puesto que aparece jUBtiti-
cada su petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
. POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gtue.
ral de Ultram:tr.
DESTINOS
Excmo. Sr.: ]jjn vista del cscrit? que V. Ej. dirigió á
este Minir;terio en 21 Jelmes próximo pasado, so.licitando
se destinen á ese centro 12 escribientes, por el exceso de tra-
bajo que lleva consigo el pugo de los alcances á los repatria-
dos de Cuba y Filipinas, y que se le manifieste el pr0Rupues-
to por que se ha de sufragar el gasto que significa este aumen-
to de personal, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que se desti-
nen á esa Inspección 12 escribientes temporeros del Cuerpo
Auxiliar de Oficinas Militares de los que tie.:n.en <lile cesar eI;l
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el desempeño de BU cometido, los cuales percibirán sus ha-
bcres como el resto del personal del centro en que han de
presf.nr sus sC'rvicios. . .
Dp real orden lo digo á V. E. para su conocImIento y
..e1\'<'tos cOllE'iguientes. Dios guarde á V. E. mucho~ an.oB.
~Iadritl1n de l\bril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Inspector de la Comisi¡)il liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultrall4'\,r.
oficial 1.o de Administración Militar, D. Félix ltIartínez HQ- ~
rárlera, en súpli.lJú de abono de pasaje reglamentario de Cuba ¡.
_ a P~-llinsula, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
l{egente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición
del interesado, con arreglo a lo prevenido en la real orden de
30 de marzo de 1895 (C. L. núm. 91).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocim~ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Madrid
18 de abril de 1899 .
POUVIltJA..
RETmos
}~X.CJ?10.Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
oo' Carabineros de' la Comandancia de Castellón, D. Juan
Atienza Cuartero, la Reina Regente del Reino, en nombre de
sn Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido Ji bien conce-
ol,rle el retiro para Motilleja (Albacete), y -disponer que cau-
·Ee baja, por fin del mes actual, en el instituto á que perte-
.nece; re¡:;olviendoal propio tiempo, que des~~ 1.0 de m.ayo
IJJ:óximo venidero se le abone, por la DelegaclOn de HaCIen-
da de esta última provincia, el haber provisional de 225 pe-
setas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le co-
rrei3ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines com:iguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
·Señor Director general de Carabineros.
·Señores Presidente del Consejo Supremu de Guerra y Mari-
na y Capitán general de la tercera región..
SUELPOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 25 de no-
viembre anterior cursó V. E. á este Ministerio, promovida
. llar el primer teniente de Artillería D. Juan de Antonio Mar-
tin, en súplica de compensación de pagas, el Rey (q. D. g.),
yen su nomhre la Reina Regente del Reino, ha tenido á hien
resolver, con arreglo á lo dispuesto en casos de igual natura-
.l<:za,. que el interesado tiene derecho al abono de las pagas
que, X razón de cuatro quintos del.sueldo de su empleo en
· Ultramar, se le facilitaron al efectuar s.~ embarco. en Cuba, I
reintegrando al presupuesto de 1<,1. Pemnsula el Importe de
los dos meses de sueldo consecutivos á la fecha de su alta en
la misma, devolviéndosele los descuentos que para amortizar
el total de aquéllas se le hicieron por la IU8pección de la Ca·
ja general de Ultramar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V;' E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Sefior Capitán general de Cataluña.
Seflores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge·
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guena.
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Viatla, 1" iuata.ncl4t qu~ oon f$ha & <le te-
brero último curro V.· E. á ~-re N:jrn.$te);io-jpr()wovi~ ~l ~l
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Señor Capit.ín general de Castilla la Vieja.
Señores Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja ge-
neral de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
,......... -
SECCIÓN DE ADXINIi'I'RACIÓN HIL.I'1'An
PREMIOS DE REENGANCHE
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Jlilinisterio en 23 de febrero último, promovida por el
sargento de la Comandancia de Cádiz, de ese instituto,_ Juan
Franco Ferrer, en súplica de abono de la diferencia de plus
sencillo al doble de reenganche, devengado como cabo, des-
de el 11 de marzo á fin de junio de 1897, el Rey (q. D. g.),
Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado y disponer que la expresada Coman·
duncin. formule la correBpol1diente reclamación, en adicional
al (·jercicio cerrado de 1896-97, cuyo importe se comprende-
rá d('spués de liquidado, en los efectos del apartado C del
arto 3.o de la vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 27 de febrero último, promovida por el
sargento del regimiento Infantería de Valencia núm. 23,
Angel Simón Alonso, en súplica de abono de la gratificación
de continuación en filas, devengada en los m€ileil de abril,
mayo y junio de 1897, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la
Reina Regente ·del Reino, hatenido á bien '~oedal' á.lQ so·
licitado y disponer que el expresado regimiento formule la
correspondiente reclamación en adicional al ejerciow cerra-
do de 1896·97, cuyo importe se comprenderá, despq~ de li·
quidada, en los efectos del apartado C del arto 3.0 de la vi·
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Orde!?-ador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lQ s9lici~do por ~l comAndan-
1itmayoJ.' del regimiento OtiílMOrea de Mmanslh 13.0 de Q!.-
balll"d.lh en. inflt@ci-. qUfl V. E.. tlJ.n.'~ó á. (ijiteMi~t.erio t.J) !l!I
.~~ Ü;ffl;W~ iUtjJU~, ~ Bey ('l. :p, g'),1I tm lN1J,~ l,a;Rei·
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:na Regente del Reino, ha tenido a bieú autorizar aleita·
do regimiento para que, en adicionales ti los ejercicios cerra·
dos respectivos, reclame para los cuatro sargentos compren-
didos en la siguiente relación, la gratificación de continua·
ción en filas, que han devengado en los meses que en aquélla
ee expresan, y disponer que el regimiento de L::mceros expe-
dicionario de Filipinas, ó su oomisión liquidadora, reclamen
en la mÍBma forma la expreeada gratificación devengada
por el sargento RiGal'do Delgado Gonde, desde 1.Q de octubre
de 1896 á fin de junio de 1897, Y que la sección de tro-
Pll de la Academia de Caballería, reclame del mismo modo
el mencionado devengo que cOlTespondió al sargento D. Ar-
turo J.,ope Garcia, .en el mes de junio de 1897; debiendo com-
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prenderse el importe de las referidas adicionales, después de
liquidadas, en los efectos del apartado e del3l't. 3.° de la vi-
gente ley de presupuestos.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de la cuarta región, Comandante en
jefe de las fuerzas españolas en Filipinas y Ordenador
de pagos de Guerra.
Relación que se cita
., .. i
Clues NO:r.tBRES :Meses que han devengado la gtatificaclón Observciones
Sargento ..•...•. Joaquín López López ....•.•.•.•.. 1.0 julio de 1897 á fin de junio de 18981 »
Otro ••••.••••.. , Gregorio Manso Fernández .••..••. Mayo y junio de 1896 .. . . • • . . • . • . • .. . »
Ricardo Delgado Conde .•.•....••. . tiflft.utó licencia ásu regresoOtro. _•••••••••. Juho de 1897 •••••••••••••••.••.••• de Ultramar en agosto y
Arturo Lope García ...•.•....••..
. septiembre de 1897.
Otro ..•. , .•..••. Abril y mayo de 1897 • • • • • • • • . • • . .• I »
Madrid 18 de abril de 1899. POLAVIEJÁ
REF.l:MPLAZO
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que V. E. cursó
á este :Ministerio en 21 de marzo último, promovida por el
.oficial primero de Administración .l\1ilitar, con destino en la
Comisión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
D. Alltonio Meléndez Aranaga, en súplica de que se le conce·
da pasar asituación de reemplazo por un año, con residen-
cia en esta corte, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reil).R
Regente del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por
~l recurrente, c(}n arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes
circulares de 1.8 de enero d.e 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de fe-
brero último (C. 1. l).úm. 30).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años, M¡tdrid
is <W abril4!3 1.899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general Q.e CastUla la Nueva y Extremadura.
Señores Ordenador de pagos C!.e Guerra é Intendente Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitan gencrLlI de Castilla la Nueva y Extremadura•
Señol'es Ordenador dr pagos de Guerra é Intendente Jefe de
la Comisión liquidadora de la Intendencia militar de
Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó á
este Ministerio en 29 de mar7Ál último, promovida por el ofi·
cial primero de Administración Militar, con destino en la
Comisión l.i4uidadora de la Intendencia militar de Cuba,
D. Luis Arias Mensignac, en súplica de que se le conceda pasar
Ji situación de reemplazo por un año, con residencia en Bar-
.celona, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
.del Reino, se ha servido acceder á lo solicitado por el recu.
l'rente, con arreglo á lo dispuesto en las reales órdenes cir-
. culares de 18 de enero 1892 (C. L. núm. 25) y 15 de febrero
último (C. L. núm. 30).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAvmJA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de la primera región, Ordenador de
pagos de Guerra é Intendente Jefe de la Comisión liqni-
dadora de la Intendencia militar de Cuba.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en 22 de marzo último, promovida por el co-
rilÍsario de guerra de primera clase, en situación de exceden-
te en esa regi,ón, D. Julio Guevas Amalbert, en súplica de que
se le concedit el traslado C!.e residencia á esta corte, el Rey
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Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 8 de febrero último, promo-
vida por el comandante ·mayor del regimiento Infanteria Re.
se.rva de Avila núm. 97, en súplica de autorización para re.
clamar los haberes del cabo Pascual Blázquez del Pozo, de
septiembre de 1896, no abonados á su debido tiempo por
causas ajenas á la voluntad del interesado, el Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder la autorización que se solicita y disponer que por
el regimiento referido se formule el oportuno extracto adi-
cional al ejercicio de 1896-97, con aplicación al capítulo 5.o,
arto 1.0 de dicho presupuesto, el que justificado como está
prevenido y previa su liquidación, será incluído para su abo·
. no en el capítulo de Obl.igacione~deejercicios cert'q.dos !lUC ca-
POLAVIEJA
PaLAVlEJA.
Señor Capitán general de Oataluña.-
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señ?r Oomandante general_de Melilla.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
ExcmQ. &.. : En vista de la instH.ncia que·V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito (J.e 9 de febrero último, promo-
vida por el comandante mayor del batallón Cazadores de
A.Ho11S0 XII núm. 15, en súplica de autorización para recla-
mar 184'32 pesetas, en concepto de haberes de varios indivi·
duos de dicho cuerpo devengados en distintos meses del ejer-
cicio de 1897·98, los cuales no fueron abonados á su debido
tiempo por falta de los documentos justificativos correspon-
dientes, el Rey (q. D.g.), yen-su Il,ombre la Reina Regente
del Reino, ha. tenido á bien conceder la autorización que se
solicita y disponer que por el batallón antes indicado se for-
mule el oportuno extract.o adicional.al.ejercicio referido, con
aplicación al capítulo 5.°, art.. l.° . de dicho presupuesto y
justificación reglamentaria, el que previa liquidación, será
incluído para su abono en el capítulo de Obligaciones de eje/'-
cicios cerrados que ca1'ecen de crédito legislativo del primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 1.0 de febrero último, pro-
movida por el comandante mayor del décimo batallón de
Artilleda de plaza, en súplica de autorización para reclamar
el haber del mes de junio del año próximo pasado, del arti·
llero segundo Juan Gómez Vázquez, el cual no le fuéabona-
doá su tiempo p@r falta del correspondiente justificante de
revista, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita· y disponer que por -el cuerpo referido se formule ~a
oportuna adicional al ejercicio de 1897·98, con aplicación al
capítulo 5.°, arto 1.0 de dicho presupuesto, la que justificáda
como está prevenido y previa su liquidación, será incluída
para su abono en el capítulo· de Obligaciones de ejercicios ce·
n'ados que carecen de crédito legislativo del primer proyecto de
presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mUGhos años.
Madrid 18 de abril de 1899. .~
POLAVIEJA
región y Ordenador
'Señor Capitán general de Aragón.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio con su escrito de 31 de diciembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan-
tería del Infante núm. 5, en súplica de autorización para
reclamar el importe de 60 primeras puestas de vestuario, co-~
ttespondientes á otros tantos reclutas exceden:tes de cupo dél
Teemplazo da 1897, incorporados á dicho regimiento en no_o
viembre de 1898 Y cuyo importe fué dado de baja por la In-
tervención general de Guerra, fundada en preceptos regla-
mentarios, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido desestimar .la petición de que se
-trata, pues los reclutas referidos sólo tienen derecho, en -aten-
ción al COr.~liO tiempo que permaneCieron en filas, al abono 'de .
la grati:f..cación de 15 pesetas, en concepto de primera puesta.
de vestuario, con arreglo á la real orden de 16 de marzo de
189{) (D. O. núm. 61).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio con su escrito de 31 de octubre último, pro-
movida por el capitán del tercer batallón de Artillería de
plaza D. Francisco Ayenza Ferro, en súplica de~ue se le abo-
nen las,diferencias de sueldo de excedente -á activo de los
meses de julio y agosto próximos pasados y varios devengos
más, ascendentes en total á 192'26 pesetas, mientras perma-
neció dé reemplazo en la primera región, hallándose desti-
nado en comisión á dicho batallón, el Rey (q-.-D. g.), y en
su llombrela Reina Regente del Reino, ha tenido á bien re-·
solver que la diferencia entre los devengos. que. en, su- situa-
ción de excedencia correspondieron al reculTentey le fueron
reclamados por el habilitado de reemplazo en la primera re-
gión en dichos meses y los que en servicio activo le concedió
la real orden de 16 de julio de 1898 (D. O. núm. 159) y le
corresponde percibir, le sea reclamada por nota debidamente
justificada en nómina corriente que deberá formular dicho
funcionario, interpretando de este modo cuanto respecto al
partlcular y flobre aplicación en cuenta" de dichas diferen-
cias y devengos se consignó cnla soberanfi disp?sición citfida.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios gUlU'de á V. E. muchos aflos. Madrid
18 de abril de.1899.
Señor Comandante general de Oeutn"
Señores Capitán general de la. primera
de pagos de Guerra.
(q. J? g.), y en s~ nom?r~ la Rei~a Regente del Reino, se ha 1
servldo acceder a lo solIcitado por el recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y I
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJ4,
Señor Capitán general de Sevilla y Grl?tiadá.
SéñoreB Capitán general de la. primera región y Ordenador
d~ pagos de·Guerra,
~
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t..:.
recen de /))'edito legislativo del primer proyecto de presupuesto
que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ::>s. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán 'general de Castilla 'la .Nueva y Extremadura.
Señor Ordemidor de pagos dc Guerra.
Excm-o. Sr.: En vista de la instanciá qut:i 'V. E. cursó á
este Ministerio c~>n su escrito ae 10 de febrero último. pro-
movida por el comandante mayor del batallón Cazadores ele
Alcántara núm. 20, en súplica de autorizacióp'para reclamar
los haberes del soldado inutilizado en Qampaña José Sánchez
López, devengados en losh'¡(jses de noviembre dé 1897 lÍ, ju-
nio de 1898, ambos inclusive, á cuyo individuo no pudo ha-
cerse con oportunidad la reclamación deJos citados haberes
por no haber recibido los correspondientes justificantes de
revista, el Rey (q.D. g.), Y en su non).bre la Reina Regente
del Reino, ha tenido-á bien conc::eder la ~utorizaciónsolici-
tada y disponer que p.or el ~xpresado batallón pe form~le
extracto adicional al ejercicio de 1897-98, con aplicación al
capítulo 5.°, arto 1.0 d\l dicho presupuesto y justificación re-
glamentaria, el que previa liquidación, será incluído para
su abono en el capítulo de Obligaciones de e;"en;icios cerrados
que carecen de crédit~ legislativo del primer proyecto de presu-
puesto que se redacte.
De' real orden lo digo á V.- E. paTa su, co~ocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Madrid
18 de abril de Íb99.
PaLA VIEJA
Señ~rCapitán general de Castilla la Nueva y Extremac1ura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUMINISTROS
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la 'Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina·
ción ,de V. E., disponiendo la prórro"ga del suministro de
carbón á las guardias de la provincia de Badajoz, mientras
duren los rigores de la estación.
De real orden lo. digo áV. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor ,Capitán general de Castilla lit Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi-
nación de V. E., disponiendo ia prórroga, hasta fin de marzo
próximo pasado, del suministro de invierno á las fuerzas que
guarnecen las provincias de Granada y Málaga.
. . De .real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás ef~ctos. Dios guarde á V. E. muchos años. -Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
señorCapitán"general de Sevilla y G~anada.
Señor Ordenad~r de pagos de G~err~.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determi·
nación de V. E., disponiendo la prórroga del suministro de
de carbón alas guardias y destacamentos de la provincia de
Gerona, hasta fin del mes de marzo próximo pasado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Di9S guarde aV. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVmJA
Señor Capimn 'general de Cataluña.
Seño!' Q:denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen sn nombre la R~ina.
Regente del Reino, ha ten.ido á bien aprobar la ~et.ermllla.
ción de V. E. disponiendo se prorrogue el SUll1ll1lstro de
dal'bán á las guardias, en .atención á la baja temperatura y
epidemia reinant-e en las plazas de esa Comandancia general.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLA\-'TEJA
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-Excmo. Sr.: EIl~ey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ción de V. E. disponiendo la prórroga, hasta 15 del actnal,
del suministro de carbón a las guardias de la provincia de
León.
De real ordmlo digo a V. E. para su conocimiento y d.e-
más efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. 1v!ltdrld
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla In Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio con fecha 29 de marzo último, cursando una.
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instancia promovida por D. Manuel Murillo y Espinosa, pri-
mer teniente de la escala de reserva con de¡;tino en el regi-
miento Infanteria de Extl'emadura, en súplica de que se le
reintegre el importe que satisfizo por el pasaje de su esposa
y dos hijas, desde Ronda ti, Málaga, al incorporarse el recu-
l'l'ente al expresado regimiento, al cual fué destinado en el
mes de agosto del año anterior; y consiqerándole compren-
dido en los beneficios de pasaje que concede la real orden de
29 de marzo de 1895 (D. O. núm. 72), confirmada por la de
20 de diciembre del mismo año (C. L. núm. 412), puesto
que el mencionado destino á situación activa ha sido por
primera vez, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino; ha tenido á bien acceder á lo que solicita
el recurrente.
De réal orden lo digo á V. E. parn. su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ol'denador de pagos de Guerra.
-. -.
amCCIóN DE JUSTICIA Y DERECBOS PASIVOS
DESTINOS
Excmo. Sr:: Aprobando lo propuesto por V. E. en su es-
crito de 5 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que
cese en el cargo dejuez instructor permanente de causas de esa
región, el coronel de Caballeria D. Anatalio de Toledo y Bea-
Hach, el cual quedará en situación de reemplazo en la misma,
en harmonía con lo preceptuado en el arto 10 de la real orden
de 15 de febrero último (U. L. núm. 80), substituyéndolc en
el expresado cargo 01 de la propia arma y empleo D. Fernan-
do O'Mulryan y Duro, que se halla en situación de excedcnte
en esa plaza..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor, Capitán general de Bnrgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr'.: Aprobando lo propuesto por V. E. en su
telegrama de 13 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido nombrar
juez permanente de causas de esa región, en vacante que de
su empleo yarma existe, al teniente coronel de Infantería
D. Francisco de la Corte y Pérez, que se halla agregado á la
Zona de Sevilla núm. 61.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada..
Señor Ol'den~dor de pagos de Guena"
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombl'e la Reina
Regente del Reino; d~ confor~idad con lo ~;xpuesto por el
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Consejo Supremo de Guerra yMarina en 6 del corrientA3 roea,
ha tenido á bien conceder tÍ D.a Maria Concepción Al'O'arez y
Ravelo, viuda del teniente generalD. José Valera Alvarez, la
pensión anual de 3.750 pesetas, que le cOl'l'esponde con axre-
glo ala ley de 25 de junio de 1864 y real orden de 4 de julio
de 1890 (D. O. núm. 151), la eual pensión se abonará tÍ la
interesada, en la Delegación de Hacienda de la provin0ia de
Barcelona, desde el 17 de enero próximo pasado, siguiente día
al del fallecimiento del causante é interin conserve su actual
estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitád general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina~
I Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida PQ.,D.a María de los Angeles C\irbelo y Barreda, viuda del tenienJ
te coronel de Infantería D. Ramón Amayas y Espíñeira, en
solicitud de que la pensión anual de 1.250 pesetas que, con
el aumento de dos por U1~a, le fué señalada por las cajas 00
Cuba por real orden de 26 de abril de 1893 (D. O. núm. 92),
se satisfaga por las de la PerlÍnsula, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con lo
expuesto por ese Consejo Supremo en 31 de enero próximo
pasado y 8 del corriente mes, ha tenido á bien acceder á lo
solicitado; disponiendo en su consecuencia que desde el 22 de
octubre de 1898, fecha de la citada instancia, se ablme á la
intercsada, mientras conserve su actual estado, la susodicha
pensión de 1.250 pesetas anuales por l.'tt Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas; cesando el mismo día, previa liquidación,
en el pcrcibo de su referido anterior señalamiento y quedan-
do sujeta, mientras permanezca en Ultramar, á las disposicio-
nes dictadas por el MinisteriO de Hacienda respecto á los pen-
sionistas que residan en el extranjero. Habiendo á la vez re- •
suelto S. M., con arreglo á la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 295), y teniendo en cuenta lo deter-
minado en el real decreto de 4 del mes actual (D. O;, núme-
ro 75), que la interesada tiene derecho, desde la propia
fecha de la instancia hasta el 31 de diciembre próximo pa-
sado, á la bonificación del tercio de las referidas 1.250 pese-
tas anuales.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. .EJ., muchos años. Madrid 18
de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reill$
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marina en 16 del mes pl'óxiroo
pasado, ha t9nido á'bien conceder á D.a Fauatina 1\uiz del
Boyo, viuda del comandante de Infanteria retirado D. ;Mó-
nico Liquidain y Madoz, la pensión del Montepio Militar de
1.125 pesetas anuales, que le corresponde como comprendi-
da en la ley de 22 de julio de 1891 (C. L. núm. 278); la cual
pensión le será abonada, en la Pagaduria de la Junta de Cla-
ses Pasivas~ de~de el ~ de noviembre de 1898, siguienw di&
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al del fallecimiento del caUEante é interin conserve su actual
est..'tdo; habiendo resuelto á la vez S. M., con an-eglo á la. ley
de presupuestos de Cuba de 1885-86 (C. L. núm. 295) y te~
nicndo en cuenta lo determinado en el real decreto de 4 del
mes actual (D. O. núm. 75), que la interesada tiene derecho
desde la propia fecha 20 de noviembre de 1898 hasta el 31
de diciembre próximo pasado, á la bonifieación del tercio de
las referidas 1.125 pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes pró-
ximo pasado, ha tenido á bien conceder á D:a Francisca Ma·
ría Moneo Martínez. viuda del comandante de la Guardia
Civil, retirado, D. Paulina López Magdalena, la pensión del
Montepio.Milit..'l.r de 1.125 pesetas anuales, á que tiene dere-
cho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada
en la Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, desde el 3 de
enero próximo pasado, siguiente día al del fallecimiento del
causante é interin conserve su actual est..'l.do.
De real orden lo digo V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAV1EJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva yExtremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guen-a y Marina en 29 d~l mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.· Isabel Quijana
Sánchez. viuda en segUndas nupcias del comisario de guerra
de segunda clase graduado, oficial primero de Administra-
ción Militar, retirado, D.Valentin Puig Arbildi, la pensión
del Montepio Militar de 470 pesetas anuales, á que tiene de-
recho como comprendida en la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión le será abonada, en la De-
legación de Hacienda de la provincia de Toledo, desde el 12
de junio de 1898, siguiente dia al del fallecimiento del cau-
sante é interin conserve su actual estado, habiendo resuelto
á la vez S. M., con arreglo a la ley de presupuestos de Cuba
de 1885-86 (C. L. núm. 295), y teniendo en cuenta lo deter-
minado en el real decreto de 4 del corriente mes (D. O. nú-
mero 75), que la interesada tiene derecho, desde el propio si.
guiente dia al del fallecimiento del causante hasta el 31 de
diciembre próximo pasado, á la bonificación del tercio de las
expresadas 470 pesetas aimales.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo úl-
timo, ha tenido á bien conceder á D.a Remedios Clemente
Manchón, viuda del segundo teniente de la escala de reserva
D. Antonio Salguero Baena, la pensión anual de 400 pesetas,
que le corresponde según la ley de 22 de julio de 1891
(C. L. núm. 278); la cual pensión se abonará á la interesada
mientras permanezea viuda, por la Delegación de Haciep.da
de Murcia, desde el 14 de diciembre de 1898, siguiente día
al del óbito del causante. Al propio tiempo S. M. se ha ser·
vida resolver se manifieste á la recurrente que, aun cuando
se comprobase que la muerte del causante fué á consecuen·
cia de enfermedad adquirida en campaña, no tiene derecho á
la pensión de la tarifa núm. 2 de la ley de 8.de julio de 1860,
por oponerse á ello las reales órdenes de 29 de enero y 14 de
febrero de 1880.
De la propia real orden lo digo á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de GUéfl'a y :M:arinlt.
Habiendo padecido Un errOj' ál publicarse en el DIARIO OFICUr..
núm. 75 la siguiente real orden, se reproduce debidamente rec-
tificada.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese
Consejo Supremo, ha tenido á bien conceder á los compren-
didos en la siguiente relación, que empieza con D.a Aurora
Armas y Delgado y termina con D.a María de la Purificación
Vilas Linares, por los conceptolS que en la misma se indican.
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidos
en las leyes ó reglamentos que se expresan. Dichas pensiones
deberán satisfacerse á los interesados por las Delegaciones de
Hacienda de las provincias que se mencionan en la susodi·
cha relación, desde las fechas que se consignan; en la inte·
ligencia de que las viudas disfrutarán del beneficio mientras
conserven su actual estado y las huérfanas interin permanez-
can en el que se manifiesta en la referida relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de abril de 1899. .
POLAVIEJA
Señal' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
SeÍíores Capitanes generales de la primera, segunda, tercerl~1
cuarta, quinta y octava regiones.





1B98lvalencia Vl\lencia ..•. Valencia.
1899 Zar~goza .•......•.... ~ar~goza..•• Zar~goza.,
1899 Cádlz CádIZ Cádlz.
1898lpagaduría de l~ Junta. .
de Clases PasIvas .•• MadrId .•... MadrId.







17 Idiciembre I 18981Idem.........••... , .lIdem •....•. 1[dem.
PIllCElA.
RN QUE DllBi: 1ll1l1"EZ.A.Rl' IRESIDENCIA. DR LOS INTERRS.A.DOS
EL ABONO Delegación de Hacienda de
DE LA PENSIÓN la provincia en que se les
consigna el pago
19 junio '11898 Corufia · Corufia ...•• Coruña.
19 novbre 1~lJ8 Murcia ........•.••.. Murcia ..••. Murcia.
17 enero '11899 Badajoz••.•.....••.•. Badajoz.•... Badajoz.
8 ídem. . .. 189\) Pagaduría dé la Junta











» 25 junio 1864...














Relacitín que se cita
-1 1--1-1
¡¡,. IT. coronel, retirado, D. Angel Ortega
García .
~ 2.'" tent., D. Antonio RodríguezAlcalá.
» T. coronel, D. Lázaro Sardo Díaz..•..
» : l.;;~~~¡:~~~,. ~'. ~~~~~~~ .~~.~~~ .~~~l
l'; ! Idem,D.BartoloméFernándezPacheco
» . Veterinario mayor, D. Pantaleón Sán-
chez Moya .•..•.••...............
» IComisario de guerra, D. Ignacio Ca-
rrera Senra ...•....•.............
» l1.er tent., D. Leopoldo Ruiz Relión ..
» Comandante, D. Pío Pérez Pérez .....
• Capitán, D. Pedro Barragán Canteros
Estado










, N6:MBREill DE LOS mTERESADOS
:J Josefa GarcÍa VidaL .••.•.••••• I\Idem .•••...
:J Matilde López Gom:.alez .••..•.. Idem ..•....
, Catalina Lobo Barto.lomé....... Idem •••..•.
'» Juana <Mmez Rodríguez Idem •••.•.•
» Elisa Maria García. Garcia .••• " Idem •••..•.
"» Rita González Torl'tiro. • • .• .••• Idem ...••..
D.a Aurora de Armas y Delgado •••• Viuda ....•.
» Pilscuala :Roran Arsgües ......•. Idem .••.•..
» Maria de los Doloref3BourreYáñez Idem .














9lnovbre 1 181l81Sevilla ISevilla ISevilla.
:> María de la Visitacióll Nin García IHUérfana ..• Viuda. CO~;~~~~~.~e. ~~.e~~·~: ~'. :.e.d~r.i~~.~~~
» Anselma Nayarro Sán chez•••••.• Viuda...... » OflciaI3.0, D. Pedro García Colino....
, Liboria del Olmo Mú 19uez..••.• Ilq.em....... » l.er tent., D. Alejandro García Ferrin.
» CarolinayD.aRamoll! ,ObayaDíaz Huérfanas •• Solterat. Capitán, D. Pío Obaya Viniegra .•...
;,) Josefa del Río Fernárldez Viuda...... » 2.0 tent.;D. Ramón López Crego .•...
:> Vicenta Ríos 14em....... » Idem, D. Eduardú Pérez Martinez .•..
» Josefa Valcarce Mllrt:Ínez Idero. . . » l.cr tent., "o. Ceferino Iglesias Arnesto
, María de la Purificacwn Vilas Li-:
narel'J ~ ¡Idem....... » Capitán, D. Eduardo López Spínola.
1.1251 ~ MontepíoMilitar
638 75 15 julio 1896 ...
821 25 Idem .....•....
625 »22 julio 1891 .
400 »[dem ..
~OO »Idem .
470 »[dem '" .








1897 Barcelona...•.•.....• Barcelona ... ¡BarCelona.
1898 Pagaduría de la Junta
de Clases Pasivas .• , Madrid ...... Madrid.
1$96 Idem. . . . . •. rdem.... .. [dpm.
1898 Lugo .••....•.••..•.. Mondofiedo .. Lugo.
1897 Sevilla.........••.•.. Sevilla. .. .. Sevilla.
1897 Corufia , Corufia ..•.• Coruña.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, conformálidose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Mm'ina en 13 de marzo últi-
mo, ha tenido a bien conceder á Benito Oroz Ardaiz, residen-
te en Eransus (Navarra), padre de Manuel, soldado reservis-
ta del reemplazo 1891, con destino en el regimiento de &'in
Marcial núm. 44, la pensión de 50 céntimos de peseta dia-
rios, a que tiene derecho como comprendido en el real decreto
de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172); la cual pensión se
abonara al interesado, desde c15 de abril de 1898,por la Zona
de reclutamiento de Pamplona; todo conforme con lo dis-
puesto en el citado real decreto y real orden circular de 7 del
mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 181m.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de la Caja gene-
ral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Petra Manuela Romero Garcia. esposa de Manuel Gómez Cam-
pos, soldado excedente de cupo del reemplazo de 1894, en
súplica de pensión; y careciendo la interesada de derecho al
beneficio que pretende, por no hallarse comprendida en el
real decreto de 4 de agosto de 1895 (D. O. núm. 172), el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, con-
formandose con lo expuesto por el Consejo Supremo de Gue- _
rra y Marina en 20 de marzo último, no ha tenido á bien
estimar el recurso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
-.-
SECOIÓN DE INSTRUCCIÓN Y :RECLUTAMIENTO
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
en 11 del actual, promovida por el capitan de Artillería, pro-
fesor auxiliar de esa escuela, D. Felipe Galvez y Rodríguez
Arias, él Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido concederle la separación de' dicho
cargo según solicita, fundado en el mal estado de su salud
que le obliga tí. trasladarse á localidad de clima más templa-
do que el de esta corte, circunstancias corroboradas con el
informe de V. E.
De real orden lo digo tí. V. ID. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Director de la Escuela Superior de Guerra.
Señores Oapitán general de la primera región y Or~lenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E' dirigió á
este Ministerio en 6 del mes actual, proponiendo para vocal
de la Oomisión mixta de reclutamiento de la provincia de
Madrid, al médico mayor del cuerpo de Sanidad Militar Don
Andrés Jurado Parra, con destino en el Pal'que Sanitario de
esta corte, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rcina Rcge~­
te del Reino, se ha servido aprobal' la mencionada propuesta.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchot años..
Madrid 18 de abril de 1899.
POLAVIEJA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Excmo. bl.'.: Accecliendo a lo propuesto por V. E. ú
este Ministerio, el Rey (q, D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar al Colegio de
Guadalajara al sargento de Infantería Leoncio Piliero, que'
sirve actualmente en el regimiento de Sicilia, como aumen-
to de la plantilla de ordenanzas asignada al.expresado ceno
tro por reales órdenes de 28 de julio de 1898 (D. O. núme-
ro 166) y 2 de marzo último (D. O. núm. 49).
De Tea! orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de abril de 1899.
.. OAMILO G. DE POLAVUJJA
Señor Presidente del Oonsejo de Administración de la Caja
de Inútiles y Huérfanos de la Guerra.
IMPBENTA Y LITOGRAFÍA DEL. DEPOSITO DE LA GUERRA
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a8RAS EN VENTA EN LA AOMINI8TRAClUH OH e filARlO OfiCIAL, ~ «COLECCIOH LEGISLATIVA-
y ouyos pedidos 1wl de dirlg1r:B6 rJ. Administrador.
L...Bc;¡.x:;ex....~cxC>::N"
lJei !.illi) UH5, tumo 3:', tí 2'50 pesetas.
Del ;:¡l.',!;) 1¡.s85, tomos 1: y 2.", á 5 id. íd.
De lo~ anos 1876, 1879, 1.880, Hi81, 1887, 189f:, 1897 Y 1898 á 5 pesetas uno.
Los se:l1úl'ee jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen adquirir toda ó parte de la Leg1sZacilm publicada,
pudrán hacerlo abonando 1) pesetas mensuales.
Se admiten anuncios, relacionados con el Ejército, á. 50 céntimos la linea por inserción. A los anunciantes que
deseen figuren sus anuncios por temperada que exceda de tres meses, se les hará una bonificación del lO por 100•..
Diar'Ífi Oficial ó pliego de l.egislacióh qne se compre suelto, siendo del día, 25 céntimos. Los atrasados, á SO id"
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la forma siguiente:
1.. A la Oowccilm Legislatjfía, al precio de 2 pesetas trimestre, y BU alta será precisamente en primero de afio.
2." Al Diario Ofioial, al ídem de 4 íd. íd., Y su allia podri ser en primero de cualquier trimestre.
S.lI Al Diario Oficial y ()Qü;ccifm LegislatiJa, al ídem de 6 íd. íd., Ysu alta al r'aNt.> OftWtJ en cualquiel tli-
¡L~stre y á la OolecciÓtllegisl.ati."a en primero de afio•..
Tooa~ las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la feGha de ¡¡TI alta.
d!:'lltro de este período. .
Oon la Legislacifm corriente se distribuirá la correspondiente á otro afio UEl ht atrasada.
Lo~agos han de verificarse por adelantado.
Los pedidoEl y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolecc&lm Legís'lati.tla•.
.... 'l h~, ~ .......__.....; _
APÉNDICE DE 1898
Á LA
LEY DE RECLUTAMIE.NTO y REEMPL'AZO Y AL REGLAMENTO VIGENTES
Obra declarada de gran utilidad para las Capitanías gene~ales, Gobiernos militares, Cuerpos activos y de reser-
va, Zonas de reclutamiento, Cajas de recluta, Academias militares y personal militar de las Comisiones mixtas, por
, I'eal orden de 30 de noviembre último (D. O. núm. 268).
Se hallá á la venta en esta Administración al precio de 2 pesetas y 7 con la Ley y el Reglamento.
REGLAMENTO ORGÁNIOO
PARA LAS ACADEMIAS MILITARES·
d.e Infanteria, Oaba11eria., Artillm., Ingemel'OI '1 AdmJ.n!atraol6tl mUtar.
Apt'obaJo,¡por !"eal d~to r.r. 2'1 di octtllw" d. 189'/.
Se halla ti l!'t venta, al precio de 0,60 de peseta, en el Colegio de María Cristina pam huérfanos de la Infantería,
tlstabl.ecido en Toledo, yen la Sección de il.iStrucci6n y reclutamiento de este Ministerio.
CONSULTOR
PARA EL ENGANCHE YREENGANCHE CON PREMIO
Instrucciones doctrinales y prácticas para conocer quténes son los individuos que en el Ejército, Guar-
dia Civil é Infantería de Marina, pueden disfrutar premio de reenganche; seguidas de una recopilación comple-
ta de las disposiciones vigentes, debidamente acotadas y comentadas para su mejor inteligencia y aplicación
POR
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFICIAL SEGUNDO DEL CUIDRPO DE OFICINAS MILITARES
Obra. premíad.a oon la. Cru.z del Uérito Uilitar y declara.da de utilida.d práctica pa.ra todas las unidad.Cl~ y d.epmd.en-
oia.s del :tjército por real ord.en de 29 de noviembre de lSSS (D. O. núm. 2GS).
Precio en Madrid, 5 pesetas ejemplar, y 5,50 en provincias, certificado y libre de porte. Los pedidos al autor,
Ceres, 6, tercero izq.a., Madrid; Ó en la Ordenacíón de pagos de Guerra,~girando á su nombre en letra de fácil cobro.
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